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GRUP ESCOLAR 
.. BEAT 
BONAVENTURA .. 
L'escola riudomenca d'E.G.B. "Beat Bonaventura Gran", a partir del present curs 
escolar 1981-82, ha donat un pas endavant en la seva missió formativa dels 
nostres infants, en plantejar-se de fet l'ensenyament en català. S'.esdevé, doncs, 
que la nostra escola deixa endarrera una etapa i n'inicia una altra, els fruits de la 
qual augurem gojosos i plens de realitats . 
Si bé hom no pot deixar de veure en aqueix fet un acte de justícia envers la 
nostre llengua -la qual s'ha vist marginada de l'escola durant molts anys, d'on 
mai havia d'haver sortit-, la veritable importància d'aquest esdeveniment resideix, 
precisament, en el. futur. I, en primer lloc, perquè el nen recuperarà el dret . 
inalie11able de poder-se expressar dins l'escola, i fer l'aprenentatge de les diverses 
disciplines- escolars, en la seva pròpia llengua, com un fet natural que és. En 
segon terme perquè aquest. fet comporta unes repercussions pràctiques altament 
positives tant a nivell personal del nen, com a nivell social, per tal com els 
continguts pedagògics de l'ensenyament -en estar l'escola plenament identificada 
amb la realitat sòcio-cultural del lloc físic on es desenrotlla- guanyaran en auten-
ticitat i eficàcia, i perquè, finalment només amb una escola catalana serà possible 
un autèntic redreçament cultural i s'atenyerà la necessària normalització lingüís-
tica del nostre país. Catalanització que, de cap manera, podrà significar una 
contraposició d'interessos o un enfrontament amb altres llengües germanes, espe-
cialment amb la castellana, ans al contrari, a partir d'unes relacions de total 
resP.ecte entre ambdues llengües, la nostra societat en pot _extreure un beneficiós i 
útil enriquiment cultural. 
La catalanització de l'escola, pensem, és també l'expressió de la vocació de servei 
al nen i a la societat en general tan característica de l'estameJ?.t docent i del seu 
respecte vers la confiança que aquesta mateixa societat diposita en l'escola _en 
confiar-li una tasca tan delicada i alhora compromesa com és la de formar els 
seus membres en llurs primers anys, tant des del punt de vista intal·lectual com 
de l'espiritual. . 
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